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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
sesama rekan dengan stres akademik pada siswa penerbang secara empirik. 
Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan negatif antara dukungan 
sosial rekan siswa penerbang dengan stres akademik. Semakin tinggi dukungan 
sosial maka akan semakin rendah tingkat stres akademik begitu pula sebaliknya. 
Subyek penelitian adalah 30 siswa penerbang yang berasal dari sekolah 
penerbang “X” yang seluruhnya adalah laki – laki. Alat ukur yang digunakan 
adalah skala dukungan sosial dan skala stres akademik. Teknik analisis yang 
digunakan adalah korelasi product moment. Hasil analisa product moment 
menunjukkan rxy = 0,214 dengan p sebesar 0,128 (p>0,05). Hal ini menunjukkan 
tidak terdapat korelasi antara dukungan sosial sesama rekan dengan stres 
akademik pada siswa penerbang.   
 


















This study aims to determine the relationship between peer social support with 
academic stress on aviation students empirically. The hypothesis proposed is 
that there is a negative relationship between social support among aviation 
students and academic stress. The higher the social support, the lower the level 
of academic stress and vice versa. The research subjects were 30 aviation 
students from the "X" aviation school, all of whom were male. Measuring 
instruments used are social support scale and academic stress scale. The 
analysis technique used is the product moment correlation. The results of the 
product moment analysis showed rxy= 0.214 with a p of 0.128 (p> 0.05). This 
shows there is no correlation between peer social support with academic stress 
on aviation students. 
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